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Feministische 
Studien 
Die Zeitschrift für interdisziplinäre Frauenforschung 
Die Feministischen Studien sind ein offe-
nes Forum für die Frauenforschung ver-
schiedener Disziplinen. Thr Gegenstand ist 
nicht eingrenzbar, derm sie bezieht sich 
auf mehr als auf Frauen als die Hälfte der 
Menschheit. Sie thematisiert und analy-
siert das Geschlechterverhä.ltnis, das alle 
Lebensbereiche, Denkgewolmheiten und 
wissenschaftlichen Erkenntnisse struktu-
riert. Frauenforschung karm feministi-
schem Erkenntnisinteresse nur nahekom-
men, wenn sie tradierte »Fächergrenzen« 
durchlässiger denkt und in »disziplinierter 
Disziplinlosigkeit« überschreitet. Diesen 
Anspruch auf Interdisziplinarität der Fe-
ministischen Studien hoffen wir auch in 
Zukunft einlösen zu können. Dies ist 
selbstverständlich inuner auch verbunden 
mit der Thematisierung methodologisch-
methodischer Prämissen und der Artikula-
tion unreglementierter theoretischer Neu-
gier, »ungesicherter« Gedankenexperi-
mente und »fragiler« Arbeitshypothesen. 
Die Feministischen Studien erscheinen 
zweimal im Jahr, jeweils im Mai und No-
vember. Bezugsgebühren für das Jahres-
abonnement DM 36,- zuzüglich Versand-
kosten. Preis des Einzelheftes DM 22,-, 
bei Bezug durch den Verlag zuzüglich 
V ersandkosten. Der Umfang der einzel-
nen Hefte, beträgt ca. 160 Seiten . 
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Vorzugsangebot zum Kennenlernen 
Coupon bitte einsenden an: Deutscher Studien Verlag, Postfach 100154, 6940 Weinhohn 
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